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' :Oll oci(la es, por desgracia , la inca li fi-
('able eOl1 sio'l1a de los masones el e come-
te r hnrriLI ~::; profan ad olles é il1audit os 
il 'H'I'ilegios con las S,¡gTa(las Forlll as : 
1'1I I'S bieJ1 , e ' C odio y salnlje aver:-; ión 
llicia el , 'alltísinw Sacram ellto heredá-
rOll lo los (leI lIlall(lil de sus cO ll g~ n u l'es 
los .i :lllÍ OS . 
E Xllliea S. Tel'ó :1Í1ll o la feroz illllllina 
(le los hebreos á, la Sagrada Enca I'i :-; t Í¿t 
t l'a\, (, 11(10 á colación el ca.pít 111 0 X l d ~ 
.J 1:' 1:t' lIlÍaS , que dice : « rt' /lil l', mil/II/lIIIS 
l i ljllli/ JI in /1111 11' /11 I'j l/ S, (' 1 CI't" lflll/l/S (' /1111 ,le 
11:' 1'1/ l' i /'I ' lIl i llll/: ~ y á t'se l'I'Opó:-:it o esc ri-
he: . CI'lI f'Ítiqu emos el. aqll f' l que (I t' bajo (le 
t'~ p ' l'il':-; ·Ie Jl :l ll y ViiI .' :-; . . -;,í'I' itit:a á l o~ 
SI I\' I):-;, G I' a IIde l' S 1 ¡I 11 ' cil '\' 1 ú su ud i u l' n 
to;ll) contra ,l es l1 cristo, pero mayor es 
si c{lhe el que cl esplegan contra es te di-
viní:-:imo Sacrament o, ~eg úlI podría pro-
fusa1llente comprobarse con inn umera-
h! ps hecho !'> "ilt ,S y a :'lJl1 prosí:-; im os per-
p 'tr.tll os por ell os el1 diférellt es ocasio-
nes , como Pllede r erse ¡'II no pocos a l.l-
t on':" ~ 
C itan~ m o' al¡!lInos tle ellos. 1{,'TI m'e 
Cesá reo en sus Diál ogos que allá. eli el 
a ilo 1::~nG ciert a ml1jer compró un t.ra-
je á un jtl(!ío cllyo precio h.:-.. bia de sati s-
'fal'e rse á fecha tij a . Llega da es ta, ell-
cOlltróse la compradora con ql1 e careeía 
l'll ' 1 h "; fl~ ' lt o th' Ill " ! á: i( ;n jla ra Ci l1l1 pl il' :' 11 
clJ lIl jlr 'l llli",). E ¡ \' i'lld t'd,ll'. "i e1l1I r) el ap ll-
ro tte aquella Il es~ raciada mnjer , Uíj ol.t: 
' <t: Qilieres que t e perdone la. del1da;;:\l i-
(, "1ra , vete á la iglp.s la y trac ll1e IIl1a 10S-
tia de aquellas cn que Ili et's es L"t tn 1 lios, 
v me daré por pagarlo. ~ Hízol o así aque-
lla ue"yentura(!a: en la pa.rrol/llia de Sa n 
~l ade ri c o recibi6 la Sagrada Forma que 
entreo'ó lllego en la s sac ríl egas mall os 
de l.il1~lío , el cllal exc l a l~ó: «Ahora ,si qlle 
me vengaré d (~ este hiJ O de :\la l'l a, ya 
que afirman lo ~ cristianos tlue est.á yi \'0 
en este pan .: pú 'ola. sobre una mesa y 
trató de de::.pedazarla con un cort a-plu-
ma que hizo brotar sangre abnndálll'Í si-
sima ¡le la Hostia. 
Llamó ent onces á su e5 po~a y á un 
hij o de !lIenor edad que tenía para ql1 e 
cont emplasen y se recrearan CO I1 tan 
bárhara prcfana r ióll, :\Iujer y lIil-IO ql1 e-
¡Iaron sohrccngid l)s y es pantados a l ver 
aquel port cnt o: l:og i ~ al ver eso el im-
pío i ~ rae lit a un martill o y ;;n cla ' ·o pa,-
ra trasp a!' ~l1' I:L Worma que !'>f'gllía \'('1' -
tielld o cO lliusa sangrn, Al fin su mujer , 
i!l cn"d111 a hasta aquel !lIOmellt o, mara-
villad a ti c lo 1]1I f' \'(·ía , apo ' t rofó al ma-
rid o dirit'lItlttl e: «Ho1llbre cl'lI el é i1lhu-
mano, ;,eó1ll o 110 te 1IIueves eL la vi sta de 
tantos prolligios? (.1 0 \'es CO II tU" pro-
pios ojos y e~ 1,ú s t an ¡;j('~0( N o sin cau -
sa. su Sah'ador ]¡onriL a los cn:-:t la 1l 0S 
que le ad oran y ie lla1l1 an ; el cual, sien-
do maltra.ta(lo (l e tí eon tan enleles he-
rirl as, est á sielllpre ent ero: deja ya tu 
incredulidad Y rigor y juntamente COIl-
micro a(l ó ra i ~ . " 
Nll hicierun mella en el diaman t in o 
corazón (Iel 1ll :l. l\'arlo judío los apóstro-
f('s y !'llt'gos de S:I 1I111,i·'1', .y, end urp('il:lI-
ti os .. cath vez nd s, l('jos (l!' abla llt! itrse, 
arrojó. ébrio ti ' fllrol' , la, F, )rm a (, ~l ull a 
hotrupr:i , ~ a, li {, llrl o el (' las Il a l11 as 111 ~e r 
pl';'"a (le ell as; rarliant e de 1,lel' lllll"¡"l ill;l 
luz aizóse en a lto; acrecentv,;e cll to lll<,es 
la ira ue aq ll el impío y t. omó \111 ell chili o 
primero y IIlIa lanza Il eS pli(~ :-; para c1e:-;-
trozar la Hos tia, sin poderl o COll sGguir. 
P or últim o, se lll ejante monstrtlo de 
impietlal.l , col ocó en el fu ego una vasij a. 
con a.gua, azufre, pez y r esina }' una 
vez di sll elt as e:as sll stan cias, lanzó la 
Hostia eu la vasija, lo clla l (lió lugar á, 
un nue\·o portent.o; á (lue la Sagrada For-
ma se levant a.se mtly alta dejando ver 
en su cent ro IIna preciosa imagen de 
Cri sto cnlcificallo. 
Afort lllladament e, el cuerpo de J esús 
sacramcllt .vlo fil é por mara yillosa mallera 
á nJa nos (l e !lna fen·orosísima crist.i ana, 
la cua.l, euvuelt o en riquísimo lienzo, 10 
pll ~O ell las del PeLrroco ¡le San .T uan de 
GI'H r ia y l' 'te en la s del SI'. Obispo. 
Cuéllt ase tcllllbi ('n 'lil e como ciert o 
j ;1I1 ío tu\'ie:,e IIlJ1il :ia de que 1111 niño. lti-
j I) sliyO, hah ía rec ibid o el manj ar t'II ('«-
I'Í st i(,o ( ' 0 11 otro::; compaileros y coet :l-
Il !:'O:', nWllló ell có lera y lanzó al bij o á 
1111 11 01'11 0 encellllid o, de cuyo fu ego su-
f'óle illlll llll e mil agro:iam ente la Santí:-:i-
ma Virgen: 11 0 de otro modo que el S~ ­
fl or permiti 6 que salieran ilesos de las 
abrasad oras llamas del horno de Babi ¡o-
ni a, los tres in llcent es niños lanza¡ios en 
él pl' r orden cl t' l 'lespia(latlo Na bucoelo-
n 0"01'. 
DllJ'ante la minoridad del Rey don 
.T ua n II y gobernando D. F tlrnando y 
D. a Ca talina ele Castilla , un j udío, c(,n 
malas art es .r dinero , logró ganar .r se-
dll ci r á ciert o sacristán para que le ell-
tr t';.!;a :'l~ llna Hos tia consab'l'ada ,B.eullió-
se CO Il r tl ri os ot ros de su raza y er ll ct-
ron la funna del! 1,1'0 de una yasija ll ena 
lle a~ua hiniendo: alzóse la hostia en 
alt (\, clI1lwñáronse' los israelitas en SlI-
mergirla. de nue,·o ell el agua , pero inul-
t ilm ent e, hasta C¡ lle temiendo ser casti-
gados y con vencidos de la. ineficacia de 
sus esfu erzos , d t:'~ isti eron de su empeflo 
y la entregaron al P rior de Sant a Cruz 
de Sego ,·ia., donde tu,·o lugar el caso 
ese: el Prior dió por yía ne comuniólI la 
hostia á 1111 frail ecito muy edificante, 
que fall eció á los tres días en olor de 
santÍllad : refirió 10 acaecido al Sr. Obis-
po n . .Tnan de T ordesillas , y éste á la 
Reill a, que se hallaba á la sazón en Se-
g-o \'ia y snfrieron el condigno cast. igo 
los a ll l,) res de tan infame sacril egio, ell-
tre los cuales se hallaba el DI'. Mil'. 
lll l'di t:o (le U.:ill1ara del Rey , quien con~ 
fesó s 11 Il olTendo crimen así como tam-
hi én el (le haber produci¡lo la muerte del 
Hf'y (J. Ellrique, padre de D. Juan. 
Esos casos que acabamos de (' it ar l 
esa> 111 ons lruosidades de i m pi('dad y (le 
s:\ r ri kgio por lo, jllelíos perpetrad as-
pl'!l ciJ a 11 hast a la evidencia y }latent iza n 
de ill ('O llt rastab le manera la horrible 
a vérsiúlI y el sat ánico Ollío Ilue la raza 
d(' icid a ti ene a l Santísilll o ~aCraU1 ellt o , 
á la ~a grada E ncari stía , solo porque 
f' 1I ese atl gusto é inefable Jli sterio de 
am or \' e qtl e los (' atólicos veneram os :í, 
,Jl'S Ú,' Sa.cramentad o, a(lora mos á Quien 
lo,' tle e 'a raza maldi ta, ciegos de ira y 
(le furor , dieron cruelísima muerte. 
Una Pastoral 
Gra.nde y merecida resonancia ha 
tenido la notable yelocucl1t e que , con 
motiv o (lel sant o ti empo de Cua re ~ llla . 
aca.ba de publicar el Emmo. CardenaÍ 
m ;':; 0 ae de V l1Cl v~: los or igi na le" , 
Elr. \;,l'caja res . Pill tasc ell l'~ l n (;0 11 ade - I 
cuados y SOIlI brío.' co iorp:-; la at: t lI a l a n--
gust io í .. i1l1 <L sit u<lc iún d,' E spa lia, y (' 0 11 
levant ado entillliellt o de pa tri o ti ~ m o y 
e~ píri t. u de .. er "ra y razonada crí t iea 
examína n"e ell dieho inlport a llt c doclI-
melit o las ('a usa:-; gell ' !'adoras de ',;e 
tri stísilll o estado de nl!e: tr Cl pal ri a , y la 
not. oria illl} lOtell c: ia de 10:-; part id o: di-
nástico' para re,'olver sa ti sfilctorialll l' n-
te los co nlJ dejos prob lelll as pen(lientes 
hoy (l e, olu ció". 
Patentíza e f' 1l 1,1 pl't' cioso (lo r. lIlll ent.o 
qll e ana li z:un os , po r dchel'l' :-; 'lile Hll es -
tra periodísti ca lallor illijlOIIl:', la sig1li-
fi caciólI abicl't a mellt e all t icatóli ca de los 
que as pira ll á illlp lantar aqllí I: l J'('I!Ú-
bli ca. .Y los llesas tl'osoS r('el! r r]O'i d",in-
(los ell lIuestra pa tri é! I'tl r (':-;:1 1'\) 1'1 /1 a, de 
go \¡i ~ l'I1 o ('!la lld o r ig-i'J su:-: de:i l ill o:,, : ,'" Ú, 
la vez que l' :-;O Ct') l1 ta llt :1 ill ,.; t i(' ia, (' 0 111 0 
n'.l'!la(l hab la h Pastoral ¡l e ia J' Uh ll s t t<~ , 
cohesión y f , <:' 11 :;: ps itl eale" 1j1le ('1 n l],-
li smo P0:i(' €' : ('u nli'!arleS ('sa ,: que Il O se 
CO ll cedell (L nin g ll ll 0 1 ro pal' t i!lo . 
Ahora, eJl lo que II US per mi t irmno::. 
mos tra r muy 1'í' ~ p e t L!o .. am l' nt e 1I11est ro 
tli sentillli t' 1I1 0 CO II el in siKne P ¡¡ r pll ra(lo 
es, CO II aqll ello (l e Ijll e la gll("ITa ci vil 
!':ea el único lII ul io (l e q,w el ra¡'l isUlo 
di sponga para. la !'pa lizació lI de sas 
idea. le::; . 
Debemos, cumo muy acertar1 ament e 
dice el Sr. Canl ell al, /'t'.Q ' · /l C/' lI r1l1s p o /' la 
V/'l/ci ÓII y la jit ' /til l' l/ cia ¡ /fI II(/, /' /1 /1/(/11 1)8 de 
la / ) " ut'id l'l ll ' il/. lo:; ,/t'slil/ Ils lIt' la ! la ll'/lI : \' er-
dades ca tóli ca::. esas q11 e IIl itS de 1llla yez 
hemos co n::; ignado ell 11! les trHs co lulllnas 
com o refi.i o tl d de 1111 t':-; tras r. ri \> tiallas 
c l'f~en cias y ~l que lt ios 11 0 e:-: :-:o lu Allt or 
de In natl iral t' za, l') Il ll e pr l' lIli a Ó (' a:-: ti-
ga á los h ,mbl'l' s, :-: ill o t a ntllÍl"n pi 'lile 
int l' l'\'i ene (' 11 la ma rcha \" diret' (' iólI de 
las of' iellacles y tl e In::; p';l'b!os . Y des(le 
tal plln to ue vi.sta , puede Ill11V bien lle-
Yal' .1 t'."i l l ~ I lIi ~ Ji IOS IJIIE'b lo..; p'or ig- IlLlra-
dos y wi stel'i osLls ca min os a l tri\1l1fo de 
la cal isa .; id enti fka da ' co n lo ' illt ere-
se:-; .Y l:V llrelli ell ia:;; lII ura ll'" y materia-
les d ) es ()~ mi smos p lI e hl o~ , 
:\ e~te propú."i it o no 1t1J1;~: ¡¡ ni ~ e g- lIra ­
mellt e rep l'odll cil' aql iÍ al ;.!;o ¡l e lo r¡ lI r tl c-
cíam o:-: ell pi 1It'illl cro "OITl' :-: )l oll dient P a l 
l ~ de SI' Pi iLll1 bl' l' 1'¡] ti ll1o , 
CU ll sit:;'núLJ a lll o:-: Pllt 011 1'(·:-: )" l'f' jl l't im o, 
hoy , ql ll' :\ql l \1 \-a li PlIl l' ad:llitl de la ('0 11-
t!'a-I'l' \ oill( 'ión fr:lI lt'c:-:a, l, l gTa ll r01ltl ' 
de :\ Iai",ll'l' , ;11 prl' \' i' r 1'(1 11 (';:: pÍrit 11 SI IlI i-
pI'O f('~ i i, 'o la nl l'lt a dl' 1 I'l' Y dt' 1,' r:l1 ll' ia .l 
S\1 t rOIl U tll' :-: pill"S del dI;' re\'o llll 'ioll a-
1';0 \ . I I 1 1"" , , " í l' 1:\ ) l'Il;l" Iralll :l ('l':-:a l'l :-: Ia, re-
cO l'da ll:1 L'II :-: 1I t ra l,;l j, ), r:il IIS i d,.,.I /I ' illlll·S 
SIl{¡,.i' F"'" lt 'i (/ , el IIl Otl l) rOIl '111 1' Hd ri l) a l 
SII )'O el !'L'y il'g'it illl l) (!l- I II~' lal '1'1':1 dl':-: -
PIl l'''; de I:i Bt' pt'il di l',1 Y d,'! Pl'u!( 'c tn radtl 
flc (' 1' 0 111 \\, \,11. 
(l l\ .: I'l) ,,11' ¡':'Ta ll l' ;11I11,i l), Ili ,'p de 
:\rai:-; ! 1'1' , (,1 ' 11 q lle :-:p fllll ll:t IJa;; EII li ada , 
Ó por III L'.i I!l ' dl'( 'i l'. 0 11 ll ad;1 1I0t a bl l' . 1' 11 
all O a ll tf':-: 1!atli ,' lTe ía el1 S il pn:-: ihi lid ad , 
No se 'al) ' siqllil' r<l :-;i c:-: t l:' ca ll1 hio ('IIl', 
hecho por t:ll l'l'a. li ;:: t :1 , porqu e el; pl'ob l ' -
ma in :-:ol l1 bl :-:;tl'l' r l' l1 ,!lI l' l' pOI' iI l'OIl Il' Il-
zó ;\loll k (l e bl ll 'lI a fe ~l eni!' Ú, la, :\1 0-
1I:t!'qnía . ~) 
4¿,E ra ll a l !llt' IlO .. ; ¡a :, flll' rZ:l S de los 
rea li stas la . .; 1]111' ¡Illpollíall a l J1,lI'ti do 
eOllll'a ri o! J)(' lI ill;.!,'ll ll:l 1I1:\lIl' I'.1. :\ Inllk 
no te\lÍ a II l;l :-: 1] 111' :-: I' i:-: Illi l lllJ lI¡] ,rl':-:: I ()~ 
rejll1 bl i(' :\ II I)"; di;; Jl ll llí ;l!1 (k (,i llC't ) <Í :-: (' is 
\"C'I'C': 111:'t .< el l,,:- () ('l lp;¡I ';1I1 ind, ),; 10:-: PllI -
pleús y posl' ían Ill il ita l'1l1 l' lI te el r ei\lo 
ente r . , ' ill emba rgo, MOJlk 110 se VlO 
ell el raso ti· dar s i ~ :lIiera una batalla. 
'1'0(10 se hilO ~ in esfuerzo y como pOl 
enta nt o. Lo mlSIIl O sueederá en Fran-
I' ia . La \'lIelta al orden no puede ser 
doloro:-:a, pOJ'fJue se rá natural y favore-
cida por una fll erza secreta cuya acción 
es exclu sivament e creadora. Se verá 
preC i,S¡11lJ ellt e lo cont rario de lo que se 
Ila \'1st o. En \"el de esas conmociones 
yioienta :;;, dc esos dolorosos sacudimien-
1,0 ::-: , de esas osci laciones perpétuas y des-
l:o ll so ladoras. cierta. estabilidad un re-
poso indefinibl e, un bienest.ar u'nivel'sal 
anllnciarán la presencia de la soberanía" 
No Ita urá sacudimientos , ni violencias 
ni a lln supli cios, f'xeepto los 4ue la vel' ~' 
,la¡lera Ilación apru ebe; el crimen mis-
¡
li JO y la s u::; urpationes si:! ráll tratada s 
CO I1 li na. sH t1ridad lIIoderada con una. 
. jnst icia rranquila , que no pel:tt'Uectm s; 
I l i t) al voder legítimo. El Rey tocará las 
l1;;¡g-as del Es tado con lIluno tímida y 
pate' mal. 
~II fin , ll e aquí la gran verdad de qlH: 
n11nca estaráu dellla siarlo convencido ~', 
los fran ceses : el restablecimiento de la 
lll on' ,l'qtlía. que se llama cOlltl'll -l'tvoIIlCitÍll , 
110 será una /,C/'oü[l! iáll con/raria. , sino lv 
cU IlIf'{(rio de, lit revoluciún.» 
. A!,go parecido y análogo á eso, con-
!'Ignabamos no otros, oculTió en Fran-
cia , con la sillgnlal'idad de que no era 
la ananluía, el desquiciamiento socia! 
lo que 1'\1 legitilllismo iba á combatir. 
sino la. dictadura y el cesarismo encal': 
n at~o ~ en el hombre más halagado por 
I ~ to!'t una que !tan ,·isto los siglos. Pues 
bIen: ese hOl11ul'c q11e había soñado con 
la d O lll~lI ac~ón del llIun~o al contemplar 
(' Un lJ11 e pro ~ \l e ra fOl t una caminaban to-
da ~ ' li S grallde:; empresas de conquista ; 
ese hombrc, q11 e pa. recía invencible ca-. , , 
)'0 I11I ' era lll ent e .r la legitimidad \'ohió 
á ocupar su t rOllo en la vecina nad ón 
fl'a nt.:e: a. 
y por qué , aflatiimos ahora 'no ha 
d I· , ~ e }Hll CI: o~ "rrlr alg? así en España 
en,n el tnunto d ~ 1 carli smo , que es el 
t 1'I1111fo de la lII11dad católica con efi caz 
~ :tn c iúlI 'oc rcit iva y de la s venerandas 
t r:1I1 iciollcs pa tri as que elevaron á esta 
Il ar iól1 á la. clllllure de la gloria, al pi-
11 .'t '11 10 de l:L gralldeza y el poderío? 
Ecos del destierro 
_ 1':1 :!.I d el pasado Febrero se celebró 6u 
\ ~Ilel'la el 1J)¡~ trirn o n i l) d e la conde~ .. Ga. 
bl'le la L~H' /¡ ~" l- Pa lli , hija de los du c¡ u es 
de la, l-r, rA.7.1A. co u el cond. Jeróni mo 
H rfl ll oo lt u , heredero de uno d. los no . 
1 " 1 m \l 'e" mas 1 n::. t r es rie l Patriciad o Vénet.o , 
A. pt;) Sl1l' de l Slll 'e r o cariiio con que 1 ' 
:--; e í~ () r ~s,lJl l q ll eS de .l\1adrid dis t inguen °á 
la f" llIdl a de la ll o vla , u o a s istiero n tí la. 
budfl. , pues eu e Le a ii o Lau t ri sLA pa 
L' ' ''' ra 
¡:,.~pa íll.i. 11.0 han ~ n ~ r! do t omar pa r t e en 
!,l l ll ,C>' ll na flest;a: ,lt llll,tar o nse p or lo tan to , 
a 'o l1c e, ler . fl. lH lt en ~ l a á los fll t llrosco' ny ~ , " ¡ u 
g es, 111 vI,t an le.s , pocos d ias an tes de la 
Ce r pll1 0 11 1 ~t UU ]) la. l. Ii, un sen cill o almuer-
z~',rl e :.'pl1 t s del c llal le, regalaron un Illag. 
lll ll ('(~ cen tro d~ m6sa , de p lata labrad a , 
~I dla ~ ~ e n V I <l r Oll ad em ás al P alae io 
'\ ' !Hll' tL UlI I: , el) 1' lIya 'anilla, se ben d" 
I ' . f" I J ,) e lI1U( rl ll1 lUlO, 11 11 herm osís imo ram'o 
a t ac!, ) CU Il 11l1 a gr a n ba l.ld lt d e ~ ed a co~ 
lu ,; (' 1.l l))' S e"paíl(>! es, I~ I Príncipe Mass i -
Ill fl , t [ 1) clp lA, L·t tl ldesa h a. bri ela fu ~ de d 
1, ' \ ' . s e "" lila a e ll f'c !a p,ln a servirla de pa.d ri-
1111 , SI I1do mil\' ate 'lll osa.men t e recibido 
, , 
por los Señore!! Duq nes de Madri~J '. el. los 
que llev{. cart,l\s y excel@ut es hOt.lC ll\ ~ ue 
de la. Infanta D." Beat ríz, Princesa de 
H.oviallo; también a cnd ieroll desde s us 
diferentes residcll cias de Italia y Austria , 
y se inscribier n en el I' a lac io Loredáll , 
l os hermanos dE" la jOVt'1l despo"ada,Prín -
c i pes de Cal1l po- Frallco. :\ Itgl' a \'{)'" de 
Salms Reiff'rs,-.}l(\ir \. cUllde P edro Lll-
chessi-Pa lli. -
Dió la bE.'nrlic:i("11 Illl¡Jcial tÍ lo,; ('rmt ra-
yent,es, l\lonsei'10r Brll.nrlolíu , Ob i,;p o de 
Cflneda, tío del Il o \' ín, qni en ('s !\dt'má.~ 
sobrino, por pane de sn m II.drt" , nacirlA. 
marqnesa de Addll" de 1 (1'; duques de 
Fftrnán Ntiñez. 
l.a Bibliotew l'opu/flr Cm'/il:ita, de Har-
celuna, ha tenid o la delicada atenci,')ll lIe 
remitir ltl Palacio L Ol'edán el pri mer 
ejemplar salid o de sus prensas de la oLl'a 
hi st.o ri co-militar La CampaÍla del ¡,"orl,' , 
debida á. 111. pluma de D. Antonio BI't>a. 
Nada hemos de deeil' en e,..ta s6cú ióu 
del peri,)dico de fose no tab le libro , digno 
por tantos cOll ceptos de <¡ue le cnllsngre-
mos capítulo aparte, pero nos t;o ll.plal'e 
consignar t"l !lpla,nso que ha IUt'll' e( 'ldo a l 
A Ilgust,o pro~cl'i pto. 
'rambiéu ha sido l'e~nitido al Paltwio 
Loredán , con lu.i o:"a '3I1cuadernacióll . ~l 
tomo primero de la~ Aef{/.~ del primer 
COllg'I'eso (/'llfim(l.~tÍ/lico ,eele bracio en '1'r8IJ -
to el afi o 1S%. 
El en vio lo ha. Ilech o el C.)D1elldarlol· 
Alliata , presideu te d8 n,quel Congreso, 
acompañando el1ibro de un ent.nsiast,Q, 
y respetuoso m ell saje en r¡l\~ rei tera á 
los t;eiLOres Dllqll~s de Macl rid In:,; gra.-
cias por el rea,lce que rliernn eon Sil pre-
sencia á la. Asall1 1 .. le a. trident.i na. 
Dos opue"to!l ~elltirni€'nt(l~ in~pil'a la 
actual situación d.~ lIu~st, ra, pn t,ria ,¡ In,.. 
8svaÍloles dignos de est.& liom bre, y cbl'O 
está, que en este nilUlero 11 0 illdulln (),~ tí 
los cort,f'I ;;anos v co n se jero:,; de la, l'e.t;.:'u· 
cia . En nno~, esp,"\.f\l i l~s de rAza, 1.H.3!"J Ij tl¿ 
no han tenido ocasión de templarse ell 
el crisol ele la desgracia,ni :.le ver de cer-
ca el heroísmo de nnestras masas,un sen-
timiento de t,risteza, dt'l de:olaliento,y has-
ta de incurable pesimismo. En Ol,ros, llll 
sentimisnt,o de iuvencible confianza, que 
lIada puede doblega.r, y que m ás se arrai-
ga <.~nant,o mayor es la (',errazón dal hlH'i-
zonte. Los primeros Hada ~s p~I'a.~ ya, 
Consideran á ~~ ,,¡ paiia coud~nada. S\l1 1"8-
misión, y nada intentarán para salvarla , 
como nada se intent,a para resucitar á 
un muerto. Lo~ segundos, en ca.mbio, 
creen que los deberes del patriotismo 
son tanto más estrec hos cuauto la :,situa-
ción e~ más &ngust,ioil&, y que á la cru-
deza. del mal hay que res po nder con la 
energía del remedi0. 
Eu toda,,¡ la;; Jpocas ca.llI.mi t oo;as de 
linestra historia" hubo esas dos corriell-
te!!; pero la segunda, que 6S la. gue impe-
ra en el Palacio Loredáu y allí c10miua 
como en partt! alguna., es la que a cabó 
siempre por sal val' á E:spaiut en tOd0S los 
trances desesperac!os: cll m o la sa l \'H.rá en 
el present.e. 
En la pritllSa ~xt;raujera vemos co"as 
picantís5mas y c~rios~~ sobre los pl?,nes, 
pensamientos, sltuaClOIl y porvenir de 
gentes que hoy l1gllran mucho en Esra 
ña. A pesar de nUEls t ros vivv . .,; deseos do 
reproducirlas,re;; i,..tilll os tL la tent,ac:i,ín, 
por consideracioues al seÍl 01' fis ca.l:,Y pa.ra. 
no darle tanto que hacer con es t a su Sl~0-
ción predilecta . 
Pero nuestro!! leutores adi vi 11 a ní,n : es-
tamos seguros, de qué ¡;tt t \'at,a .. 
La In fanta Dona B~at.ríh, Princesa de 
Roviau{), ha e:;erito á la HeílOra ])uflue.,; lI. 
de !\1a.drid, anuuciá.ndo le que deut,r o de 
algún t.iempu .piellsa remitirle, para \Ine 
la haga ll egar á Za\'Rogoza" UUI\. casulla 
que h a mandado hacer con Sil traje de 
boda. para la. Virg~n riel Pilar .. 
A I m i:irn o ven~\'alldo :iall t nano, reüor -
darán nUB!;t,r os lec:tores r¡ne Do iia l\h~\'í fL 
Berta env ió, si end o proUlet.id n. de Cal'}.Js 
VII un!\. crllz forlllada por la s ~J erla s el", 
un doll a r r¡ue Sil Madre le hal;ía. oJlI.do 
al nac~l' \. que llev ó al bau t,ismo . Igual-
mente l~ ~ A rchidllqueslt Blanca, manlló 
su tuja de bodil á la Capitana de 111. tro-
pa aragonesa. . , . 
La. Infant,a DOÍla Beatnz, par t lclpa 
ta.ro bién la alegría r¡ ue tu vieron ella y el 
Principe }<'abricio de ver en R oma. á 
11ue5t.ro distinguido cr)l'religiollll,l'io d o n 
Manuel P olo y Pe.vrol,"lL y da. ell cn t. ¡¡, an 
la misHla, ca.rt.a de la. ppua que a fligp .. í. 
sus snegros lo,; Prí uci pes Ma s ' i m o !J0r 
la pérdida de !I1nnseí10r Capre l'a., ti ,lfl li " i-
IDO capellán de su ca"a , eH la, qt1~ ha 
muert,o dllspné;: de habt-'rl,'s pn,'s" ,aJ (, po\' 
más de treinta a,il o" el :;, · \'\'il~ i ~l d · ~I I s n.-
grado minist.erio. 
LA CItUZ DE SOBRARBE 
Un folleto de actualidad 
N llestro distiuguido correligionario 
D, b; llJ'ir¡n ~ Ol't,íz de Zál'ate , exdipntado 
á Cur t,e" por V itoria, ha. ¡Ja blicado re-
(; ie Ll t f:>ln ente un IJI ,ttt.ble folleto CO ll el 
tÍl.l1lu !)o/iti c.:os ..... en cuadrilla y el par-
t i.d (1 ('(/ /'li.~'a. 
TI,· I!lll<:hísima actualidad y de muy 
palpi t.ILul,e interé" E'S e l o púscu lo c¡ue Vlt.· 
!l1 f1 o; á examinar: no S8 echan de ver en 
t:l c iel'tamellt,e esas frases rebuscada.s,ess:. 
JHdabrería hueca y campanuda que tan 
~c'.I() proel ucen efímeros y transitorios 
efecto.; r¡ne, cuando más lo que hacen es 
r egala\' tll oido y recrear la illlaginacióu ; 
le.i .)s de eso, el Sr. Ortíz de Zárate, con 
le llgnaje atildado, con estilo sóbrio pero 
correcto y galano, con suma elaridad y 
úou cis iún y con ra.zollamientos tau sóli-
do!:! , como cont.undentes, dtlsarrolla su 
plall encaminado á hacer sumarí:- imo 
prl1ceso del liberalismo en Espaiia y una 
bre \'e y hermoslL ex posición de los idea-
les y principios que el carlismo sustenta 
y Iwr: igue con tanta fé como inquebran-
tal.\e constancia. 
'l'leue por principal objeti vo la prime-
ra parto del folleto que uos ocupa recti-
ficar los errores y desvanecer las preocu-
paciones que contra el carlismo no pocos 
illfnudadamente abrigall ,desmost.rar que 
la. cltll1paña an t. icarlista la, di.rigen los 
1II/lsoneS¡ la pa.gan lo.~ protestan.tes y la 
jalean los judíos, hacer la disección del 
régimen vigente con todo su obligado 
eo r tp..i\l de injusticias, despilfarros, in-
moralidade~ y corrupcioues, y apuntar 
á la ligera las fatales consecuencia~ y 
desa.stl'OSOS efectos que en nuestra amada 
pat,ri¡t ha causado y está causando, tan 
!)(,l'lli (? ioso y ¿e~aereditad o sistema poli-
¡ iel) . 
•. ~o : , muchos los que uos atacan y po-
eos lú.' qult nos con ocen», afirma con ~o­
Lra de verdad el &.u tú r dol opúsculo; y 
con esas palabras se propone demostrar 
r¡n e los ataques de nuestros ad vf\rsarios 
hij os son, por lo comün, de una supina. 
igu ora ncia y de un absoluto desconoci-
mient.o de lo que significamos y quere-
IllO~. Y es que la ruindad de muchos de 
nuestros enemigos ha puesto siempre 
~ran ~rnpeÍlo en desfigurarnos y afear-
liOS y en ofrl:'ceroo!l ante la opinión PIl-
bliea, uacional y extranjera, no como 
realmente somos, sino de distinta ma-
nera. 
Por eso, para darnos á conocer ha es· 
crit,o su obrita su ilustrado autor; y con-
\' iene mucho que nuestros amigos la den 
tí. leer á lo!! que como nosotros no pien-
sau y señaladamente á todos los bue-
nos patric~os y sinceros amantes de esta 
España t.an des venturada y maltrecha. 
desd t' que la gobierLlan los liberales. tan 
próspera, grande y gloriosa cuando su 
po líti ca se inspiraba é informaba en sus 
venerandas tradiciones. 
La seguuda parte del folleto expone en 
breve pero suficientemente expresi vo re-
sumen ,·1 programa, carlista y !HtS salva-
doras s()lu c i one~ para los problemas que 
aft!e iall ¡Í España, no sólo en las excep-
ciol1llle-- y c rít.i ca>l circunstancias en que 
h oy se ha.lla , si que tarnLiell en la n or-
mali lar! de su vida nacional. 
\' oomo asas soluciones son las que se 
ba;¡an en los al tos illtsre;;es religiosos y 
soc iales , en la raz':'1l y la justicia, en 
las gloriosas tradiciones patrias yen las 
legit imas exigencias de la época y, por 
lll timo, en lail presen tes perentorias ue-
cesidadarles nacionales' de aquí rl'18 el 
0olJoci!l1ieuto de dichas soluciones, des-
hacien!io equi vocados prejuicios y disi -
pando infundad as prever.c:iones, ha d e 
concluir p or atraer nec:esariamente ú. 
11l1e"t r o campo á todo el que, con v6rda.· 
dero f.'iip íritu patrio, lea y medite la im-
por t.an te labor de nuestros conspicuos 
corre l igi on arios. 
Elngia estE:' además , cual S(ll mereeell, 
las d vi :::a;;. virtudes e1el partido carlist,a , 
qu !'" es t.'Il partidv de la fé, del patrioLis-
mo, la cO hstan cia, la aLllf~ga('.ión yel E' ," -
piritll de saurifi c io ; virtl1de~ esas que son 
la prenda loás sf:>gnra y la más firmp gn., 
rant,il1 d" fIlie el par t ido ¡;se cumplirá PI1 
el poder cUllnt.o en la ('posición prnmet.e. 
lIácesfl La 1lI bié n en la pu blicación q 116 
I1.nlllizamof; pint;nI'8, ex}w ta, de: al1gnst o 
l) ;'(lIHl d~ Madrid poniendo ea relie\'E.' 
la ~ alt.a!'; dotes que le di ~ t, il1g' ¡ t-'n ; '::11 n'-
lila en la r¡ue resplandep.e la más pnra : .. ~ 
caL/, li c ;,:. S' I COra7.011 rpl' ()";~ Il t.fl nA. am o r 
~ E~paíl:L, á la gl oria" :l la .ins! je ia. firrn -
nizarla C0n la caridad que le induc irí a á 
('("tSl·,iga.1' al eu lpa.bl e , reprimir al fuprt,e, 
p1'f~miar al hOllrad o y proteger al débil., 
á la t.ra ,li e i611 .v «¡í. la l ibf'lr t.ad.y demncra-
eia (; risLial ,a.: la.l gel1l1ilJ!l.loent.e eSDaño-
b~ h . su in 1i!ligencia clarísima , el abun-
dante caudal de cuyos extra ordiuarios 
conocimientoll han aumen tarlo boy con-
siderablemente el cOllo'.; ilnien to de los 
hombres y el trascurso de los añ os, que 
llevan !!Íem pre cOll'ligo las prn vec ho"a ,.. 
lecci ones de la eXJ>erieu 'ia' e l ilustra,j¡-
simojuic io comparllotivo ele todos los ", is-
t.amas ne (J'o bierno qne plleri€l ha n er 
nuestro egreg io Jefe por haberlos est,ll-
diad o práct, icam ~ lI te !:I Ll ';IlS viajes y es-
cursion(>~ por a III bos hfo\l1 I j,.. fPritls. 
OC1Ípa.,..e tvrnbién el an"" r del o IJtÍHclllo 
de las grandes fuerzas.Y valiosos e lemen-
tos con que el carlismo Cntlllt,a en Espa-
ña, dell1lÍmero de sus Selladores y dipu-
t.ados á Cortes, de su prensa periódica y 
de ~us Círculos y Juntas, C¡11~ ascienden 
los primero~ al nümero de 3 1~, Y la;; se-
gllnnas al de 14 la,.. rf'gi ollales , á -H) Ia.s 
lJrovinciales y á :!.818 IA.>I locale,... 
Felicitamos s inCeral1J e ll t..e al t;1·. Or Líz 
de Zarate por el important.e ~ervici" r¡ue 
con su opúsculo acaha de hacer fÍo nuestra 
santa Causa y cuya adqui!<ic ión reeO lllel1-
da~os eficazmente á nue,~t r (ls cOJ'l'e ligio-
nanos. 
Véndese en la imprenta de e .• te perió-
dico al precio rl~ NI célltimos dtl I,e"eta 
por ejemplar ; .Y :'11 producto, 1: ( Il gellero-
sidad loable, piensa in vertirlól el aut.or 
en beneficio de los pobres. 
Cómo vive Leon 1111 
Con motivo de habElr r~cientemente 
celebrado Su Santidad en la Iglesia de 
San Lorenzo el sexagésimo ani versario 
de su primera Mi!!a, de cuya sole muidad 
dimos det,alles, los periódicoil recuerd a u 
algunos datos relativos á la vida y cos-
t,umbres del Papa. 
..\. pesa.r de su edad avanzadísima, es 
hom bre tan acti vo que no pierde un 
minuto. Se levanta lo más tarde á las 
!';eis, reza sus oraciones matinales, dicfl á. 
las siete misa en su capilla pri vada y 
luego oye otra en acción de gru.cia'4. A las 
ocho toma ulla taza de café CO Il leche y 
alguno~ Lizcochos , }' trabaja 8n las t.a-
réas de!lll elevadísimo cargo hasta las 
once, en que empieza las audiencias para 
asuntos religiosos, eclesiásticos y lJolíti-
coso 
Su secretario de E;tado es el úllico que 
todos los días le habla . Los restantes 
cardenales sólo de tarde en tarde tienen 
esta honra. 
. Recibe á los embajadores los mar tes y 
Vlernes. 
Lleva cuenta minllcioHa de todo , exige 
que sus subordinados le imiten en amor 
~l trabajo y es hombre p oco dado á lison-
Jear, 
Durante el in vierllo da auniencia ptÍ-
blics. dos veces por semana, de doce á 
una de la tarde . I;:s afect noso con torios 
y no establece diferencia ell tre los cris-
tianos de distint,as cfJnf'esiolles, nI se re-
cuerda que jamá~ dijera I1na pala bra que 
pueda herir á. nadie. 
Come á los dos) :,>rl}O cRsi ",iflm pre, y 
tan frugalmente, que p~ PXlI.cto 10 que 
ha. dicho Z ola, de que foIllii alirnellt.os no 
cuestan ciuco f!'aw ~os diari.,,, , Le ~irve 
la mesa '.m ayurla. de cámara pai~ano su-
yo, al cual profesa gran afeeto. 
Desde las cuatro da un paseo por los 
jardides hasta las cinco él las sei:l, e n fIne 
recibe á algunos personaj es impr,rtantes. 
A las ocho y 11ledia tuu1a 1111 ca ld o , 
huevos y legurn bres. 
A las nueve ret írase á. ,;u,; hahi t.:win-
nes después de rezar el ro .~ari() , y allí 
dicta cartas, lee periód icos .Y ,'~ derliua á 
sus tareas lit,erarias. 
A media noche está t,odu,via. e lH' ellPida 
la lámpara de la oámara lIe Sil San t idad . 
Su vida 6ll, como se ve, HU model o na 
santas costumhrf'\"; y de iIlCOlfl!IMa.Lle 
distribuci óu deol LJ'Lluajo . -
«The Thames Valley 
Legitilllist ClUb» 
Unchí"im o agrarleceln o,; los carlis t,a s 
t.Od 0S , y más que naJie, lIue" t,!'(I A UgW5-
to .T efe, los recl1errios'y t raba.i os d e ([~Il 
prodigi osos u1Íelnbros rl('\ aqnel c lnb le-
gitimi sta" y mnchísim o (?"pfll'a mIIS de 
Po :] !)" ('nando la Providencia se itale In. a.n-
sia.da h ora de Il eva,r á o' ,.,) tenen!) '11L 
f!1 riel campo de la flrell"'L. e n otro terrfl-
no e n qne 11 0 le seft tan j';'II.: il al f'n ell1 ig o 
venir á recogernos los ills t rUml'lIt,os de 
c" mhate. 
En uno de l o~ últimos nlíloeros de 'l'fu. 
Cltis/l'ick 'l'illl e.~ , r¡ue telHl In 0~:1. la. vista, 
se da cuenta de varias j't-' llIl irJlle" ·t' le-
bradas por Tite 'l'1t/Wlel:i ¡"t/I/i!y Le[/it i -
mist Club, y de dieho rela to toma.rno, es-
to~ párrafos: 
.. Por unanimidad se tomó el Rigllieute 
acuerno propu6i1to por el caballero Lum-
bre , y bl'illant,Brnellte defeudi ,lo por 
Mr . E'oake~, --Tit e Tluult es T"alle!J Legiti-
lItit C/u/¡ " ie m A vivamente qul" la noble 
naci ' 11 eS laÍJ la haya ,..ido obj~w dt'l un 
nllevn ilJ sulw pul' part.e de l o~ Est,a,·ll:s 
Unidos, ).HlI""' CO I11(\ t.al rJebe cOIl ... id .. : 11. :' , (,\ 
el eu vío del .llnil/ e á la Habana. '/'hl-! Tlw-
mes I"nlley C/llb " ient,a igllalrllo :)l e t¡lh~ 
pllr callsa dE:ll fOI'7.I\do destii>rro ae ::l.lal 
~el que ha de Sl\ 1 var !Í. E,;paii.t : SI:' ve .. 
e",ta en manos ele Saga "ta, in ua ¡Jltz d. 
hacer respetar la diguidad de ar¡uella an -
tigua y glorio~a Illlc irí n .• 
«Los lIIie mbros del Club enviaro n un 
preeioso ram n, c mIJuesto de r osas blan-
cas y ~,llcaruadas y de tllli¡Janes-naranja 
(este Illt,illlll c( ,}or en honor de Cil.rlos 
VIl ), pa ra ~f'r eo loca::l o en la es' ¡HUa. de 
Carl os T, e l rey martir, levallt.ada en 
Charing Cros~, en c uyo centrl) ile ha 
puest.o un retra.to de este tilt,imo mo-
uarca. ,. 
«En la I'd t irnll. reuni ón celebrada. en ~l 
G ravell Hot,al de Charing Cros,; , mister 
Ra\\'sou dió nna c:onferencia sohre el car-
lismo y MI'. Lnlubye propuso el :-: igllien-
Le aenerdo q lIe fUd apoyado pOI' ulister 
HoweJl Jones, y t o mado por unimidad: 
- En esta r e nuión celebrarla cerca de 
'Vh i tehall con IUOt i vo rlf.'1 a.ni ver8ario 
del martirio del rey Carlos 1, se mani-
fiesta. la viva es perauza de que antes del 
signiente ani versario, su descendiente 




ectcelle -.~llnho r el horr ... ", ... -Pren-
"UI IIh .. ral r pr .. n.a "at.óllclI. - I~o. 
... "rltor"N carlh.t.aN. -- .. :1 ¡;aIUnerct, 
la "ct.alda ,. la • .,Iue"all. 
~o le parece exlraño, Sr, Antonio, (lue 
la vallenl ,', la noble y herúi ' ~a España 
aguante tafllos COCt's de los gobif'rllo~ Ii-
berale~ y dc los yank~~s? 
-Efcctivamellte, España Iibl'ralizlIda 
nn pllJ'('ce España; y casi tenía raZI')n 1\0-
lIIt'rn fillhll·du al t!t'('ir, que dt'bía Imrrar-
se el letin del eseudo t'spañol y p"nt-r un 
borrt'go; y en verdad, que nuestro #C(,bier-
no se ha vuelto un mallSll b/)frf'~uito anle 
el I1 b" ~allkée: ahora III1S ,' ifHIt' á la me-
mona lél fabula del lobo y el burrf'gn: una 
Vt'z lIogar4lfl á Ilt'bt'r en un élrf'llyo IIn lo-
bo y un borrt'g.): el lobo t'staba más arri-
ba' y el bnrrt'gu un poco más abajo. En-
lonces el ladrón del :übo por illsaciable 
gula, promovió di'puta al borrt'g!l, di-
( ~ i é l\dtllt' : ¿pul' qué has enturbiad" el ligua 
qlH\ )0 lJt'ho? ti bOIl'f'gn lelDf'rosIJ rf'lI~lI,n­
dlfí: ¿t'ámo PIII'dl' ser t'sto, si el a~ua co-
rre desdl' Ií hacia If,í! Il ... pelido el lubo 
por la verdcld, rl'plieú: haee seis mf'lIt's 
t.¡ue me illsullaste: á lo cual rr.sJ)'lndió f'1 
borrf'gll: en (Ileha época, aun 110 hahía na-
cido; á r,! mía dijo el lob" rapaz, 4uP, era 
lu padre ~ue me insultó. (lile:. una cl'~a 
pal't'cida hact'n los Cerdos Unidus ('f'/I tAl 
gl.lblel'no 1llIl'ral, busC'illldo prelt'xl,os para 
hinl~ilr el "if'lIte en Cuna; y van á Itlgrar-
111 :::.i 110 de,.apill'f're alllf's el blll"'II~1I libe-
ral , para dar P;ISO al le,)t\ espallo1 que 
pronto "¡¡ á dC"IH'rlar de su largo :e1argo 
para flmllPstir illlimns'" y hasta rabioso, 
CO/itra IIIS t'lwmiglls de Espaila . ya sean 
hijos eS¡.Júrells ~ llaidf,rf':oi , ya p.~leI'iores. 
La causa prilll:il'al de IIIlI'slro lelargo la 
illrillll}11 ií las maldil¡¡~ libel'tadt's de per-
dición, especialmenle á la lihHtad des-
enfrellilda tl e Ii! impl'l\nla que ha st'l'vido 
para OSCUI'I'C(,I' la vf'l'dad y dividirnos. Sí, 
SI'. Vall'nlín , los periódicos im¡jítls, los 
periódiclls lib(lrales han envenelladu á mu-
dlísimos ) han prllpa~ad() 1'1 incendio en 
Espaila y ell las culonias; inct'IHli" t¡Uf" los 
¡lt'l'i(idiclI!' ('arlislas hall pror.ul'ado dclf'lIu 
ell lo po!'ihll': \11'1'0, tl'isle es dl'ci, 1ft, 105 
ljarlisla~ comhalidos, h,t~la pOI' mU('hos ca-
l(ili CIIS y \ íl'lllllilS dll traieiolles, lus libera-
les cOIiI,inlhn cllll su mando la ruina de E!'-
paila, hasl:! qlle los b"relones prll\'idf'llcia-
It's que 1101' dan IlIs yankées Ill\spiertell á 
los dormidos y ii los que f'mpllJéln Sil di-
lIero y su illf1u cncia para sllstenf'r las ills-
liluci ollp.s libHales contra la reslallJación 
.Ie la monal'quía cat6lico-lradil:ionill , sos-
Ir. II!I'I\4111 I(I~ I'I't'i1ídicos l,ht'l' il! l's I·Plllr .. 
los !Jf'riódicos ealiJlicns y carlll'las. ¡Qué 
tl'prnt'nda I'S la responsahilidad de los '1 ue 
apoyall á la ¡JI'I~nsit lilH'l'al r IID¡lía ' ¿~o 
sahen que l.eúlI XI ¡ I ha didlP, que la 
prt!llsa católica es de necesidad absoluta? 
LA CJtUZ])E SOBRARBE 
--------------------------------------------------------------------------_ .. -------------------------
que sif' lIdn ahora ¡.I·campo dr hata lla Po i 
ped/ídl 'O , cO ll v il' lI f ~ lju e el ~flltlad o ('r:s-
tiallo I/Iida ~u r :-: pilda con ~I sol ·lad o de 
:-;illallij ~? qll(~ CIIII\ i~ 'Ip. tlpll yar iÍ lo~ lJlIP. 
" .. til'lIdell 1 .. d"t'lri 11 " C'éllúli('a? <¡Uf' Pi" 1\ 
tlijll qll e 1111 pl'l"i1ldl sla ('atólico liare más 
4u,' IJlliI tll,CI'Ui' dt' pr~ di('ildll,..· ~ ·! 
Ya. lo saben , pll es, lI lH~str '" !lm i /~ o~ : 
ah ora lo q ue il l1!J() rt.a es q ne lI i ng ¡nLJ d e 
ello' fal te á In, lllct nosa so leil llli , 1(1 de l 
el í;L J d . 
íl/l'u l' l/ za Ó fl'a ne": fI, "i en rl o 111' 1 hn,¡ I·,s 1 flnemAndo azu fr e y la va ndo Ir,: 1' 1I !1 E'r f''¡ 
q ue se ven molestados po r la. l ll i~1I1R . ' ;0 11 ¡¡gua f" lI icada ; S~ les da ('n m o pre · 
. _ _ ...... 4 _ sel' v;lt, i vo y 0urati vo u nlt pulgn.rada p r 
Hall fR lleci.1 e11 e~ ta SI ma ll a. r c i lli. a ve de l sigllieu t.A po lvo : H¡p,,~;(I Ifit,o dA 
Los malo~ d:! /I dinero para SIl~ I f' flf'r la 
prrllsiI Itlaltl; las s(l('lt'dadt'~ híhlil'a ~, la 
m:t~o/l t' ría y t'1 judaislIlo t.i"/I "'" ¡í Sil tlis-
pll~l('i(¡1I la prf'lIsa d., grall c il'!~ \lI¡¡('iólI , y 
tnudlol' ljlll~ sr lIamall ('al\Íli('lIs ellnll'ibu-
~ l'1I á stlslf'ncr a I's la prf'ns:l rnala. Los 
earli~ta~ dere lldelllO~ la 1J0lítica cri sli ana , 
la pulíliea vfl'dadrrallH'ltle call',li ea y ver-
dtlderam ente f'spailllla , malll.l' llil'/ldo la fe 
t.lltl'l~ /luestros adeptos, como litiS ti elle 
malldado 1). Carlos, V alrilH'"do á los hom-
bres tle reda intl'lIéiólI ,: des\'illlf'c: endo 
mentiras y preocupoeiones que los liberil-
le!ol tif'nen inlNés ell propagar , y hacipn-
do guerra sin cuarlel al libt'l'ali~ml) y ma-
sonería. Enliendall 'lIJ C la JlIa~(tr parle de 
los escritores carlislas, nI) solo /lO silC'<Jn 
bPllelicios material~s dp. Stl trahiljll, sino 
flue IjlS cues~a diller() la propagallua cat6-
lica y carlista; pero hacen ~usllls ll S ludos 
los l\acl'ificios sahiendu (Itl a 1I' .. bajan por 
la rr.ligión y por la patri.. leales al n . y 
purljutl saben que Ilius se los prpmiará. 
r\prnvecharfmlls el ratit" 'lIle /lOS qtle · 
da hahlalllll) (le lils galli/las , para a~ IIflar 
al '1t11l conlf'sta la consulta sobr~ las galli -
nas , para qlle así la sl'ilOra que cllnsultú 
no I~nga que aguardar la respu esta con 
tantas entrt'~as . 
El gallinero debe t'sla" aSl'adu y barri-
111.1 tOllos Ins días; f'1 a~lIa ell \'f'I'ilnll se 
tiene que mudar Jos vt'ec\s al día ; al salir 
SI' les lit-he dar la 1;lIl1lida ií la mi..;ma hora 
y pllr la misma persona: sc ddJe \'e llti lar 
~I gallinero, sacudir la ... lril\'il'sal' , mllllir 
la paja de 1m: nidos ~ I¡¡Vill' las arl e~illa s : 
así viven gu~t"sas t'/1 casa , y !lO huscan 
t'sctlllllrijus para pUllf'I' , lo qUI\ il('os lum-
bran hacer anll'O: IIp medIO día. l)"I'a/ll.e 
el ,lía, t~S hllel ;/I dl'j;lrlas salir, si t'S posi-
ble, á recogt'r granos é iIlSl'ctuí'. Antes de 
pont'rse el sol se las llama , se las da una 
comida cum/, la de la maiJana: es hUI'IIO 
cncerles .,1 grano COII las verhas , v 110 dar-
les siempre· el misIO" ~r;I/I(1 , el· cual rs 
mejor tI~rselll molido y cocido como so-
pa, (JUf'S así o:e econ omiza gl·allo . La av e-
na "cai¡¡Imonl's para cuando salf'1I de la 
mu,"ta y cuando se poat'n cluecas . ~i se 
agal'han, se les di~lDin\l~ e y suprime el 
grano: más vale pucas gallinas bien ali-
melltadas y poca tierra bie n culti v ada. 
Cuando se quieren "oh'e r (; Iupcas ponell 
'mios los ,lías y ~ ,'(>('es doS huevos al 
llía y paran d .. pOller. ('<Ira cluecas , CfllI-
vil'lIe sean mallsas, que pasen de tiltS 
añns, que 1111 Sfall illbllroladol'¡¡~ , que 1\0 
picotep./I , qlJe lIu tellgalt e ~ pl'¡ont's, ljlJe 
sean de huena complexifÍlI ~ frpscas , de-
jálldllles los úllimos lIul'\'os ¡.Jara que ell-
duequt'n lIie/l ; luego se Ilevall ¡Í ulla ha-
hitaci ón cali ente, al ilbri~' 1I de 1115 aires , 
de Ins ruidos y CIIII poca IlIz , ColI los huf'-
\'OS que puedan cubrir , y menos en ill-
viel'IHI. Para que pi erdan el cluqut'i1r, se 
It\S priva del grallo , !ole It's dan verduras , 
se les pone un PIICU de /lilro en el a~lIa y 
SP. las baña. Od 1 n al ~O de la I'mpolla-
Ju,'a se visilan para ayudar á ~illir lo~ po-
lios que se Ctyen piar ,quitando IIn poco dt' 
casearón: el pollo ti ene UII cuerllf'cdlo en 
el pico para aserra r el cascarón, Ctl) o 
cuernecillo les cae á III~ dos ó tres díaS : 
los huevos que á 1m! 21 días 110 est{1II pi-
cados lIi pían, SOIl inlílile .... A los iJllllns 
se les da poca cltmi ,ta cada \,pz ; miiu , Iri· 
go COei ,hl, mig;' de pan mojada COII ,ill o 
(¡ con l"cllIl: si lie/len diarrea, Hm;. de 
huevo dura: levantarles lard e y ¡icoslarlps 
tp.lDprtinn, lejns de hUllwdad e!\ , y ¡.mar· 
dándol es dd l~ alllr y ,lt' l frío. 
El f·O/, /,/·s/,n Il.MII riel rol/Is. 
Crónica 
14:1 .. o .1 ... ·u IIrzo 
Et-Ie es el di a señalado por llu est. ro au-
gust.o .1 .. fe el S r . D . Ctl.rl os d e Bor bú n , 
pa.ra. celebrar la. fi" ,.; t.a d e nuest.l OS l1l á r -
tire:.t y de los d~ la. illt. ~g ri d ad l1acio llal. 
Por a cuerd o de la. Jun t a local carli sta 
de est a. cinda ,i , á las llue ve de la. maiialla 
d., dich o d ía t eu el r á ll In g ar en la ig lesi a. 
de l .. s ~ scuelas P ías so lemu es h ll llnL:; f lÍ -
n.bres en sufrligi o rla Ills IlH\ r t, ir"s J~) 
nl\f' !:I tra. Causa y de Jos fi ne e ll Cn ba y 
Filipina.s ha,1I sH,cri fit: a, .1 l ~ n vida eu b o-
10CII.usto de la patria. 
••• 
A.)'I>r epleb r,', s u tiesta oll om¡;"Li, 'H, UIII' ,; -
t r o a mad ísimo y vir t uoso ( Jll:- ¡IO. (' 11 11\-
plilllentáron le con t ltl moL i v,) lo ' C!l. u il-
J o;; ec les iá!otico y 111ulli 'ipal, ot r a,s a n to-
ridados y m uc hís imos part.icldan :" . 
A esas muest ras da est il1l H.ciú li y r d ' 
peto asúciaso gllst o ..¡ a esLa r odr. <:c iú ll . ' lil e 
ele va al pro l·io ti "!l lp ') " U .~ VOl j ' ; al J )0 -
dor de la g racia, pa.ra. 'l ne las vierta ' :(1-
piosamente !'o brtl I1ll pst r o rl" fl r id u P r el fl -
do y sobr e la d ir'lces is bar bast r e nse enco-
m en dada á. S il sa ll ia d irec eilí n y jlllLemal 
so li c ito cni rlado. 
D iéroll ,;e ahun unll l es li most a s á lus 
Ilnmeroso!': pour es que H,e udi er on a l P ala-
oio Episcopal co n m ot i vo de fe li r i ~n. l' ni 
q ue, co m u en C iu da d Real , se le eU l1 0ce 
MIní p or e l ¡1{/tl l' /:! de !o.'i l' 0 b¡·i S . 
.... -
AyPl' cO llfiri ó O rd en~~ me nores !lile;: ' 
t r o d ignísimo Prelado e n la capilla del 
Palaci ) epi scopal á vari os alu m ll os de es-
te Selllin a rio . 
~':sta maiill.na ,en la san ta I glesia Ca t e-
dral , se ha.n (,rd eo na d o so lemn e lllElllte de 
J )reshíll'l'o.~ , n. :\ra ri a no V ilas L oln m o , 
D. Enseb i'l Pera Paul y D. ,J oafl llín B,'r· 
t olí n Bes t.nf,. 
De IJ;cÍl'o 11 os, D. Marian o Se'ié Dai!tw, 
D. Manll el Ma r t ínez B ne ra. D. A m arl o 
A lv HI' t' z Lara, D. An ton io Ferrand 0 ~ :l.­
la lo e r o, D. Carl os Carl á S nper vía , D . .J CI -
sé i\l." P U I¡() Mnzás, D. J osé P alaeí n Mn-
lés, D. S inl .) 1l S a linas l\l o n viela y D. S il· 
vest re T..J Il·iz B ui'; l.'tJl. 
D e SuhditlcO II OS, D. nrnz d e JesÍts La-
Plana, do n Ma rUn A barlía , don Mar t ín 
Chiriv:is, D . I gnacio e alin o, D . A n d rés 
Rall t.ali estra , D . Gr~go)'i o Tl'i cás .y F'ray 
L eo n a rdo 1.'erreros y O l7ied o, O. S. B. ._. 
!!!tolentn"l!I CUU08 
Los al u mu os d el Se miuari o CO ll e il iar 
o useqniará u á su excelso Pa t r on o f1 n.n t.u 
T omá s rle Aqnino e l ln n es p r óximo, co n 
los s igui~ll t. í' s : 
I\.1aIialla. 6, á. las cinco d e la t arde, ,w -
le mne R osari o á gralld e orquesta y gu-
zos á t an glorioso S a uto. 
El lunes 7, á las oc ho de la. ma ílfln fL, 
wi sa ele cornuu ió n CO Il har monium , q u~ 
d istribuirá el Ilmo . Sr. O bisp o , y á las 
diez y m@d ia .·olemnÍsirna misa á t od a. 
(Irq uestlt. , pa.lleg irizando las glo rias de l 
Angel de la~ E seuelas, el P. F lor ent,ino 
S im ó n , mi ~ i o n ero , Hijo del Inm a c ula.d o 
Cor a zón de María. -.. 
La cofrad ía del Cíngul o ) es t a blecid a e n 
e l co lilg io el e Escuelas Pías de esta üin· 
da d , t ri b lü a su s o b..;e flui o .~ e l lunes, dí a. 
7 elel corrien t e In f'S, á su S al1 LO Pa t r o ll o 
y D oct or ~anto T om Ás de Aq uin o. 
.-\ las ocho de su manan a t end rá lugar 
una llJisR elo le mne y sermólI paneg íri co 
d el S an to, que d irá el Rdo. P. Mauuel 
La bord ti , Escolapi o. 
'l'erlOinad a. la Iuisa , se da rá á ad ora.r 
la. reliq uia. del S anto . 
-.~ 
La A . ociación del A pos to ild o de la. 
Oraeiúll cele brará maÍlaua los cu ltos del 
mes: á las s it'\ t @ y m ed ia en la Parror¡ n ia 
lllisa de cOmn!li Úll , y por la t.arde á las 
c na t r o, en Sau F ralle isco, los ejer cic ios 
d e CO:J /llUlure, con serm ón . -. -
Há.llas~ accid en t.almente ~n estlt Clll-
dad con al t riste motivo 'd e la g ra ve en-
ferm ed a d qu e padece il ll di stin g ui da pa-
rien ta D. " Carmeu 1\1 ora. de A lbás , pUl' 
C'l yn r es t a b lecimien t.o hace mos voto" al 
Se'jlu r , e l ex-d ipu ta do á Cor r,es p or B ol-
t aiia y jt" f't'l de los s il ve lista.s en esta p r o-
vin cia . D. A n to ni o A lbar . 
.- .. 
D €I h oy tí. m a iíall a t t\nd rá lug ar en e.' -
t a po blación u na reu lli ó l1 de si I Vt~ l is ttLS 
presidida po r el S r . . -\lllltr , CO Il o b.ieto d e 
decidir la pr esell t.a 'ióu l' li Ó de ean d ida· 
tos eu e ll a.Lr o d ist.ri to<i de la prov incia. 
Creem os op t a. rá n por la uegati va , pnes 
s i actnal m on te cuen t.a 11 con f uer za s par a. 
la Illc ha , no deben o bstinarse los p ar Li . 
d os co nser vador es e n disp ll t.ar e l t riunfo 
á, los f nsionis ta s ni Itl c llll e l'i.~ lIlO, á q u ie· 
n es t010~ los g obiern oi< de 111. Regencia 
dtljan CO liJO fe udo 111 mall goneo p o lít ico 
ele eS 'jOS d ist. ri r.o,.: a lto-a r agCln e;;f's. 
~sto su cederá, hast.1t q ne el d ílt de ID a· 
ñ a ll a q uieran salir de la posLraeió u los 
va liosoos y 811 ('rg icos e lem e u tos de estlt 
pro vill c ia , call sadt)'; de su frir los omillo-
SCl " 'y ugo ,; de l cRc: iq ti iSll1 o. -. -
1>éj nse 1I 0tar en e"t a c iuda d , ll UU'1 ue 
CO Il caracteres b elligllos , la enfermedll.d 
dos los Sa ll L s Sacrl\.m e ll n ,;, Id ~"l"flf hl !l. - \ s.~sa , .:) gra.mo,; . Sa li c il,a r,I). de sosa .- 1. 
do COl11e r ·iante !J . 1 '~Il .'ie l ,i :'Il art í, .Y ~ l (xe l.1 ' Iall~ e~l pol vo ~(. ' . ( .Pllgli Jr e P Tl pol-
I e loso e ll1l' l 'ad . , n . :' / arinl ¡rl 1 ~ " lI1e r o y vo ¿(J . :iu Jl ar o d~, Iil err !) JO: 0:1 el n.gll a 
Ca m po. se lt3s lJo l~ e t ll. mbl OIl ,:los g raw ÍJs. J snl-
lte 'ibau sus a.p rec i ab l e~ fa m ilias unes. fa.Lo d e h.' err o por li t r o: es enfermed a d 
tro ,, "' Il i,i lo pésa me . - IC I. P . r¡u ~ O(' llS IOUtl. mu c ll Os e:,;Lrago ·. 
,1111 1 d e 0')'08: S e lAS lavan co n a g '.1u. cll' . . -
Lell\l1 o,; ~ 1I ull e,,: '.r ·, " I"gn LII \'0: ll e l a 
1'I'or ild' i l/: 
E l mes de l\ lar zo es el e Il q 1\ e se debeu 
hacer los t r a si egos y la ~ /) r recl) i (j u en los 
v in os r !?pu n ta dos. entur bi a m i" nto, amar-
g' s , ~tc . ne 11 p,111er p r o nto e me cl io II 
la pr illler li do lf' lwia , los vino · 'le a vin a · 
g rall . ¿ I'~' (!O U vell ie n t e h acer . "s cor r(.> e· 
e ioues i ll dicadas para s u ve ll ;' y COllsl1 -
mo, IÍ I~S pr efe ri ble v8ll Jp.r los .j~ I~ :í I i) 
peset. as nie t r tL fl l ll1 i xiltlllll1 , ¡i las bibri-
C,LS d~ al co llO l? E s to ¡e helJ est Cl d ia r Ill U'y 
d e te11lcla.llI ellte los l) OSe, dHlr us, d eSpll é:i 
de pe ll etrarse b ie n de este an u ncio. L a 
correec i . n de lo,.¡ \' iIl Oi' r ep un t a d os u o 
ofrece más de d os á t res pe.'i et fi: por n ie-
t r o de g ast.o ,." g rac ias á. ltuestra perse ve-
rancia para ell co li Lrar e l p ro d ucto par a 
su uell t rali za ción obte n ieu do resnl ta dos 
sa t is factúri os. 
¿Sa ben Ivs propietari os el e la s viñas, 
si la cosecha ser á aped r ead a ,', por otras 
caus as recl) leet.al'á u m á s ,j men os vin o y 
s i éste será de luej o r Ó peor clas t3 que' ~I 
que hoy t iene n en s ns bod egas? Deseosos 
nosotros de co nt. ri b nir e n ben efi cio de los 
cosecher os á. r emed iar los p eligros q ue 
co rrell , este aii o m ás q u e ol,r os , de q ue 
se av inagren sus vin o:i, ofr eeeUl os n ues-
tros m odest.os t l'll ba j os , :-; ill I' '' lIIl1 l/('. I'U C¿Ú /l 
Id{/ ltIUl } lli más g as tos, 'l ue lus a.puu t ados 
na t nralmau te fJll e se oCfLs iot¡;'L Il co m o 
'lJá x; 1I1 U nI . 
Para. In ás detall es ) diri g irse á. .MaulIel 
La.far g a B elt rán , C:L pa taz bl)d tw uer o ri e l 
Inst it u to .-\gríc 'l lll. de D. A l fu~~>(I XII, 
Coso a lt,o , ~i), H uese'l . . 
.. -
E n la Ullce! a se ha puulicado el decre-
t.o referen te á la cuestió n de los trigos, 
suspend ieu do la exacci ón d e recargos 
a rau celar ios crelldüs por la ley de 9 d e 
Fobre,ro de 18!JG suLra t.rigos , harinas y 
sal vaoos . 
Los derec.hos que en lo sacesivo reO'i-
rán será n el de H peseta s para los 100 ki-
los de t rigo, y 10 pa m los 100 kil. de las 
hari n a, d e ést e . 
. E stos . derech os r eg irá n ín t erin el pre-
CIO m ed IO de los merca dos de Ca stilla no 
sea menor :"l e 27 pese tas los 1.00 kil os. 
S i desce nd ie ra , f' l g o bier u o est. ab lece-
r á los de r ec ho,; q ue se ha ll an fi j a d os on 
e l actu a.l a r a ncel. 
Consultas agrícolas 
t'¡.llIo81í1 
u .. I:-l. S t. rec. eufe r mecl a dfls , d ice nI. La-
va lerte , una es na t ural y p eriód ica ; las 
d @\ má ,; SO Il de bid¡l,;; e u g eneral á la. fa l ta 
el.e. li mpie za .. Pepit a , d ia rrea, con st. i pa. . 
C10ll , tos y p lCot.eú so n debidas á fa lt a rle 
agua , a g ua suc ia ó m a la co nd ición d e los 
alilll ellLos. Parás i to~, p ll ~tnlas, saru a y 
gra nill o de In, ra ba di lla SO I1 de bidas 'á 
s uc ieda d de los lugares J¡ [l b itados p or 
ella;: . Ua: a rro na.~a l , got,a y ma,! de oj os 
son engend r ados por lo ' al es llli m erlos 6 
in ft3 l'f Il,d us. CO II vie lle) plles, t enerl as en 
l oc al ~;; secos, airea.d o- y li mp iad os cad a 
clía ; ¡t,g U fl. li Ulp ia y a,\¡ n ndau t. tl . a limeu ' os 
sa.n os adm in is t. r ados C0 1l I'egu la,ri dad: si 
!':e pOlle un a VI3 en fen llfl. val é Inás ma t e.r · 
la a n tes 11 0 co n ta.g ie á IR S otrlts . 
'\ amo: á ve r alg nu os r e med ios . Pepi-
IC.I: la lellglHl se en ro ,ge y end u reCE! y !lO 
s irve pi I\lTllu C' arl es d ca r t ílag o: se I s dll 
UI1 I)OC ) a epiLe ri ' i\l o 1) 11 11 rrrllui to ele 
' 1 ::-. Re! )[1,1' : para ueber ,a g u a 0 11 ,l 'i do sul fl 't-
r ien a l di s por m il. 'nrll .· /í c(\("m: er es t a 
ll vida.. diarrea incolo ra co n es t r ia s S:tll' 
g u i?[1,le ll tas: Itt a ea eu in viern o y es co u· 
t. H.g I O;; fl'y tn uere ll ¡¡ r Ol! to: sa b la u q uea ll 
10 ' g a1l1l1 e r o;; y ~e m ezGla '(1) el a.g ll /\. d e 
be ber el ·1· por I ~ tU de snl flt to d e h ier r o 
e vi t and o la hllllwrl a d. I Ji/ 'ler ia : se co n ~ 
fll n de CO!l la pe p il a, : It br e lJ e l pi co j' res-
pir i\lI COII rlill cnl i a.d: Ia.s fosas u a.:<ale,.¡ su-
pu rall, lus " jo. :e t'n br e n le pe lic ulas á 
veel3s t iell e ll d ia nf'll , t.I.) .' , e l g arCjue'r o 
0 11 pl a ca,; ldtt ! I L~aS e LC' . : á. vece~. uo pre-
~el1ta. sE' ñalf's J ,l ll da tr i:. !.e y t ieso, no n 
la l' r est.1I. j pi c r, ¡¡ ¡{ lid M. el1ti a C) nece v 
m ue re :,.:('I Inal a ll ') a i" lal1 1Ft,; e ll ferma~, 
se les arra!H'(tn las p lacas J se ca uteri -
zan , s ehá ndo les d espn0s lln poco d ~ pol-
vo de Itlnmhre : SA el esin fe tlL el O'il lliu CJ' () t> 
Il oga l y se Laii a. cabeza y l: ue ll o CO Il ag l1l1 
sedati \"IL. E n la. m uda \l O ~ e dejen sal ir 
hast a sali do el so l y se las cil'lrra Lem-
pra l.lo , y la co mi da ca. liente con un poco 
de azu fre . 
Alcance 
Los proy ecto,.: a t ri buí dos a l (+obiern n 
ins ular d e pro neder a l dasarl os d ~ jos vo-
lun t ari os , produj o ell ps l c,s g ran f1 xci t a 
c ióll y disgust o que d ió lugar á que l o ~: 
jefes el e los bat a llones se reuuies8n CO Il ' 
voca,dos po r e l ~o llde de D iana . 
P reg un t ,íse á ¡liS g e nerales Parrad o " 
13 la nco lo que hubiese acer ca de di c h O's 
p r uye c Lus ; y ano q ne la. contestaciün fu é 
e n Ull t od u d esfav orable á la realizació n 
cl ¡,1 pr oyecto, los vo lull tarios han acor · 
dad o pu bli car ulla e lJ Prgi ea protes ra con-
t ra el desarm e. 
El geu eral \Veylel' declara e n Rl Na· 
eio//ul q u e lus vo l u u t ari os d e Cu ba. son 
ele men tos impor t.a n t ís imos que a.llí t ienE' 
la c a1I sa d e Es paña y que ha.n contribui-
d o poder osa m en t.e á con tener la insu-
rrecció n : dic h o ilus tre general entiend e 
que en t r a úa grave lad la a et.itn d de d i-
ch ns volunt ari os . 
Hegll n pa re:Je , en las diferente~ r e -
uni ones ~elebJ'adas por los más conslJ!-
cuos ca.rlI stas e n na sa del seflOl' marqués 
de Cerralho , ha d ominado el pensltmien -
t o de tIue los diputad os de la lí.ltima mi· 
n oria luchen en lus d is tntos 'lile repre-
sen taban, y t.al ve7. se a ut.ori ce sn las su-
cesi vas reuui ones el presentar nne vos 
call d ida.to:;¡ eu otros di s!;rito¡;. 
En la. marirllga rla do ayer falleci ':> en 
Hllesca el M. 1. S r. D. Vicent~ Catalina 
y Cerezo, distingUldo literato v Deá.n de 
aquel Ilmo. Cll.bilrl o . . 
R. 1. P. 
Santoral y cultos 
Domlo¡;o 6. -Sa ntos Vi c to r ~r V i.:tori a -
no , IlHS . • 
La misa de alba ell el a ltar de la Sa " rad a 
P'am~lia d.e la.Sta . Caledra l á las:, En la ~mis ­
ma Ig leSIa ;1 tas 7, S, 9 .\' " m isa s de hora 
e n los alt an~s Mar or, Sa nto C r is to de los .\'I i -
lag ros )' Sag radá P'a mili a res pecti ya i11e n le. 
. En l ~ ig les ias de . ia C a te d ral )' Sa n Fra n-
CISCO, a las d oce IIll sa re zada. 
1.:1 .\ s0ciació n de l A pos to lado de la O í a -
ci ? tJ ce leh ra 105. ~U!tos de mes : á las 7 y 11 2 
m l~ ¡j d ~ CO I11.u rll o o g e nera l ell 1:.1 pa rroq lli:.l, 
y lo, eJe rCICIOS de la ta rde á las cua tro co ro 
se r mó n e n la Ig les ia de Sa n Fra nci sco . 
Tojos 105 Jía ~ fes ti vos sa le de San Ba rto lo-
rn é el Rosa r io d e la al/ ro r .l , ca n U ndose por 
las ca lt ('s d e !a po hl a.ci ó n , y a5eg lli d a mi sa 
reza d a e n el a lt a r d e :\ tra. Sra. dd Pil a r . 
En la mi sa co nve ntll a l serm ó n de C ua res m a 
Luoe. ,. -Sa n to To m :ís ,l e A q uino , c o u-
fe sa r y doc to r. 
:'Iarte ... !!f. -- J;t ll Jlll i:í n ;¡ rzoh. 
~lIér"ole. 9. - San los P;Ici an o y Gre " o-
r io oh i s ¡.¡ ()~ . o 
E¡¡ la Ca lc u r .d :i i:J s () V 112 tle la ta rde 
serm ó n de Cll:trt' ~ tn'" 
.Iue .. ·". lO. - 'a n to ' Cipri:tll v y I'ab lo 
tl1 rs. 
"lernea 1 l. - San to.; ElIl og io y E ut imi o 
obs . r 1111' S . . 
En la C a tedral :i LI'; (, Y 11:: de la tarde: 
se r mú n d e C lI a re 'i nl a. . 
~áhado 1 e . - -'):111 G re l-: ori o el (;,.'¡ I/ tlr 
papa cl r, y conf::'ior. ~ 
En e l In mac u lado C o ral.ó n de ,\I a r ía ~ la s 
sie te , m isa de los ar,~ h icofra d c: s . 
CORTa.: nI<:: ~a .t.Ri.a. 
(¡ .-La Sag rad:¡ Fam ilia e n ! ;I C a tedral. 
7 · - :\ lle s tra SeClf)f :t <.l e la So leda d e n San 
Fra nc i,..:o . 
S ~ , , .-. ues tra S,:ClOra dI.! la CO II..:epc ió n en íd. 
I). - ~ll es t r:l Se ClO ra d e 1.0u rd es,Misionero · . 
10.- EI Sagrad Co rnó n d e .\!a ria , íd . 
ll . - :\ uestr:¡ SellOra d ,, 1 .-\ lIIo r Hermo~o 
en S.I !1 I: r:ln c i ' ("0. 
I 2.- \t r:1 Sr.l. d e l Píla r id. o l.J tedra l. 
B .II;II .~ <'Tl:u :- j Ilq'r on t A de Jeltil ('Ál rra i ... · 
1 , 
LA CRUZ DE SOBttARBE 
SECCIÓN DE ANUNCIOS 
-.III!! ________ •__ • ___ ...~II),~"Il~~ .. ____ ~-~~--------"'--, ___ .. _ lo) ....... .....-~..-~ ____ .. wr .. ' ______ .. ,...._, _ _ 
Única casa en la 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
tU STHAc/()\ C:\TÚLlC¡\ 
,L\ÑO XIV D E S U PU B LIC ACION 
Se puhlica 105 dias 7, I ~, 22 )' JO de cada me s en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
mano, á dos colullllla~ , en las que ti enen cahida \' ariedad de lectu ra s ;Imenas é instructi-
vas, ;¡ la vez que lIlagn íli cos grabados representando re tratos de personaje, asuntus de ac-
tualidad, cuadros nOI;¡bles , composiciollcs hUI Ol u ríqi C:I" e tc" e tc, sujtto todu á la más 
extricta moral. 
El conjunto al,lIal de la publictlci ún forllla 11 1"1 her :ll osn \'o lüm en en folio de 768 pági-
nas de texto, con ce lltenart!s de grahad o" 
Además , en forllla que permit e l' nc lladtrn a,' i, in ~l'p~ rad~ , cad :1 núm er' , , 'H aC0l11paña -
de de un plie¡;!o de 11 (1\'eJ:¡~ e,co~ida : con ¡.:r:¡hac!0' Ó "Iilt:! tas illte rc ;;),¡d o, e I e: te xto , cons-
tituyendo IIn \'erdadero 
REGALO 
d. lInfl é: dos tOIll C.S anuales ljue ~ lImal1 en junto ccr..:a de ,100 pági nas , 
Prf.~eln de ... ".,rl"lt.n 
En Espana é islas ad y acentes, 10 peseta s al nilO, 
En los paises de la l ;nión !1o ~ tal de EUl'ü p:l, 16 pe"t tas iJ , 
Se su~cribe en 1 .. Administración de Ll Ilnrlll/:!¡'.l 11, Orn, Hércul es, J, Ihrce lona y en 
casa de los señores corresponsales que !>Oll tod;!,; J:¡ s lib rer ías católictls, 
Se remiten números gratis de muestra ¡í quien l o~ so li c ite, 
-------------------------
I)ISOS PAltA AHllENI)AR 
Los hay tlr. ¡;, i. n y 10 pr~('til~ lllenSUalfls, 
En el cOIll~r('io de CONSTANCIO ARTERO, GI'IH'rld Rica l'do~ , (antes 
Rio-allcho, ) núm , I 1, darúfI l'aZf)n, 
. . 
prOVlnCIa 
que lava é11 vapol' ya, ('('o, ~ill el)('o.it ! I'~t' liI~ /,I' P llda~ , con las Jlli'lIlui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
E~JJ e(;iali'¡((f1 (1]1 JII'[jI'OS iut!t'sl¡,utlilJ/"s /)((1'((, lu/os 
Los lJ·ajes grasif'ntos VIJ(qvjlll~f' IlllrVOS ~; lo~ drsco \"l'idos sr. ti-
ñen, d¡'lndnlfls 1'1 eo lnl' 'I'JI' pi ('Ii"ntr, ,'Iigt ' I'n lo~ m ' l/' ~ II',ll'io s '1"" ohran 
en poder drl I'Pprf'sf' lIlalltf' f'n Bill'l'il stl'n 
MANUE~ IIEDIA~O. snstl'~. enlle (I~I G~n~rnl Rirnnlos. mílJlfl'o t~ 
/ --- ,----- -,-,- -_._-_ .. , - -----, _.. , .. " '-'-
!~:"  
CENTRO FUNERARIO 
Gran dept •• Un d ... ca'¡;." nlnrfunrh •• al pnr nu.,'or ,. nu.,uor 
de I , - r- , \ r / R T"' • l . f , .. , H ~-J ~ • ~~, \ . ~ J • .J 
E¡¡le Centro ~e ellcar~a ,JI' '>fIlOrlaja\' \ ,'l1r "1' ~r , ll i .. la .; .Jil i ~" ' "' '' I' ""!)pi;,,, ,JI' '·lIlil'rm", EII 1'1 ,.. 
encuentran la~ caja~ 111 :'1 .. Ioaral:l', Inol- -Ó'; ·Ia .. \' '1lil' fll n .. ' .... i.I'· " ;1 1.1 J¡ ""I1'lad, 1111 1l'lIl1'lulo riv:l er 
I'lratura y hu!!n gu~I(), por 111 'l' '''', \' a lill 01" 1111 .. ,dir fl ll!!aña 1'1_, .¡lIle- di' II :lI'fl l' :Jill .. te con nlllf(lÍlI 
otro e!ltahle~imiefllo IInv Itl\~ vi ", tar el variadi .. illlll ~lIrlitlo 'I"t' \' 11 caja~ de ael'ro, hit'rra galvanizad. 
y madt'ra, y la magnílica ,.enl' d .. adorllil,. de tlltla .. (:1 .. 1'_ dl' .. de lo" lila .. llijo .. o,. IIa"la lo!! de slIma 
~!!ncillez, exi~len ;i tli"JlMicit'J 1I ,J e nlle"lra nllmero-a 1'I1t'1I1,·la y al púlolil'o en ~I'lIeral. Tamhipn 
encargan lapida .. mortuori,l" "I· .. d .. la .. m;l,. "ell l·dla" IIa"I :1 la. di' ma ,,, IlIjo, JllIra 1" t:llal liene rel;¡cie-
ne~ COI! los Itr,"cip¡¡I~.¡ marmllli"ta .. Ile ,Ilallrit!, Uarcel" na v Zara¡:'1t:l, I :110111111' p'H:ar~O'4 ~e reciben 
de la ciudod ó de rU'.lra, se .. irnlll rOIl prolltillld, e"mero y t,'nnlllllia, 
¡NO E(iUI \'Uf:A nSI':! - ,\ rgen slda , ;i , HA IWASTRO 
Este Estahlecimil' lIlo 1111 tienf al-\flllt e .. , 
DOLORES sllcuraCiÓneS<le¡;nracone'REUMAS U"f\ del BALSAMO ANTI· REUMATICO deC8.stellví . . Venta en ,todas las Farl'll;\('¡ ";:< , y droguerlas á 4 pesetas frasco, Lf)~ al'aillilt!ll:-\ dt' la f'il-;a UI'P' ,! h¡·¡ " l . ,'¡! /' =--, ! ,: 11'1 " "La 
PU1~ 'ros [)E VENTA 
Al por mayor: su autor: farmacéutico en HlI/'úasfl'O; Sociedarl Farmacéutica Espaiiola, 
Vicente ji'errer y Comp," Hijos ele Vidal y Riva.", Sucesbr de B, Bufill y Comp,·, J, Uriach 
"C.:>mp.'\ DI', Andnm, y Villda de Fernando U,tí.,;: , Ba'l'celona ; Baraudiaran y Comp,·, Bil-
bao; Mplchol' García, Madrid; Pérez del ~1 i ¡1I 0 y Comp,", Sil 'n/a l/del' ; Simón Echevarría, 
San Seba¡;tüíll; Río,;; hermanos, M., :\, .Tr. ui, y ;:<f·il r·;'a vinrla de Jordan , Z{(1'{(goza, 
Sirena," qUí' tan r' t'cfl llwlldaldt's ~on pr r Sil ~Olidl'z, elt'gail('ia, 
comodidad y ecollllmía, ae'aban d,~ I'ecibil'~c r,1\ el único df~p¡)sito 
de esta ci"dad 
Comercio da Constancia Artero y larda 
I Call .. del Genrl'itl Hif'anlt)~, anLes Hin \nr.llO , Idl;~1. JI Barbastro. Representantes exc!usi vos para. México y H.epü blicas del Centro de América, Jose E. Bustillos Hijos, Farm&céutiuos, l\h::OGO, 
LA fERDADERA AGUA DE VICHY DEL ESTADO FRANCÉS 
es la mejor de todas las aguas minera )('s a lea) i llas: por est.o a bUSllll 
de dicho nombre otros mallilnliales que no IIrgJll con muchoá r«"unir 
las excelent.es I)l'opiedadcs cIJ!'ativi.1s de las legítimas ay uas de FIelJ Y. 
Pat'a faYol'eee!" al puhli cn , y ú fin de que pueda utilizar con pre-
fel'encia y en mejores ('()Il<! ki ones I a ven! adp'¡'(l a!J lut 111 ine1'aL de 
V/GIl Y. eeuemos el mallanlial «(PA Re » al precio cspeeial de 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
L,ilS aguas de l"lell}' del Estado goznn (k; I'epllt.nción universal, 
y las em i nencias llIéJ ieas In s J'('eo 111 i en da n ('~p(~eia) m(~n t e para éom-
Latir /(tS cn/eí'mC¡I(w'eS del ('slúJJ!(/!!(J, (as d('/ (lji((,¡,ulo hiLÍll1', riJ1ones, 
IDeji,r¡rt, cúlr:"lns, !J0{u, '¡Úf,ú(' /f's. 'lJlol de jlÚ'(/1 a, (i!lJuJJI 'inm'1'a, etc, 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COl\TBADO CASTEtLVi, Farmacéutico 
7. = -:; oo · ::; 
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SEMAmARIO TBADICIOl\TALISTA 
II!III!I) 
Periódico sema11al .... Suscripcion: l' 50 t ,rirrl estre 
Anuncios, esquelas de defllnúión, eonlllnicados y aVIIo,\f)S :'t precif ' ~ con\ encion::df\S 
Administración: calle de los .tlrgensola, 4 [1, ~BARBAS~l'I~tO 
\ ., 
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